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Dengan ini, saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah di tulis/diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya.  
 
   










M O T T O 
 
 
Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit 
kembali setiap kali kita jatuh. 
( Confusius ) 
 
Semua orang tidak perlu menjadi malu karena pernah berbuat kesalahan, selama 
ia menjadi lebih bijaksana daripada sebelumnya. 
( Alexander Pope ) 
 
Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru yakin kalau 
kita telah berhasil melakukannya dengan baik. 
( Evelyn Underhill ) 
 
“Tetap semangat dan sholat 5 waktu ya….” 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) Pengaruh kemandirian 
belajar terhadap minat berwirausaha. 2) Pengaruh prestasi belajar kewirausahaan 
terhadap minat berwirausaha. 3) Pengaruh kemandirian belajar dan prestasi 
belajar kewirausahaan secara bersama-sama terhadap minat berwirausaha. 
Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kuantitatif dengan 
pengujian hipotesis. Populasi penelitian adalah siswa kelas XI jurusan akuntansi 
SMK N 1 Purwodadi yang berjumlah 110 orang. Sampel diambil sebanyak 55 
siswa. Teknik pengambilan sampel menggunakan Proportional Random 
Sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan angket yang 
telah diuji cobakan terlebih dahulu dan diuji validitas serta uji reliabilitas. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah analisis regresi ganda, uji t, uji F, uji R
2
, serta 
sumbangan relatif dan efektif. 
Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi : Y = -7,790 + 
0,563X1 + 0,309X2 . Persamaan menunjukkan bahwa minat berwirausaha 
dipengaruhi oleh adanya kemandirian belajar dan prestasi belajar kewirausahaan. 
Kesimpulan penelitian ini adalah 1) Kemandirian belajar berpengaruh positif 
terhadap minat berwirausaha. Berdasar uji t diperoleh thitung > ttabel, yaitu  3,875 > 
2,007 dan nilai probabilitas signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. 2) Prestasi belajar 
kewirausahaan  berpengaruh positif terhadap minat berwirausaha. Berdasar uji t 
diperoleh thitung > ttabel, yaitu 2,380 > 2,007 dan nilai probabilitas signifikansi < 
0,05, yaitu 0,021. 3) Kemandirian belajar dan prestasi belajar kewirausahaan 
secara bersama-sama berpengaruh terhadap minat berwirausaha. Berdasar uji F 
diperoleh Fhitung > Ftabel, yaitu  35,562 >3,175 dan nilai probabilitas signifikansi < 
0,05, yaitu 0,000. 4) Koefisien determinasi atau R
2
 adalah 0,556. 5) Variabel 
kemandirian belajar  memberikan sumbangan efektif 35,57%. Variabel prestasi 
belajar kewirausahan memberikan sumbangan efektif 20,03%. Sehingga total 
sumbangan efektif kedua variabel sebesar   55,6%. Sedangkan sisanya 44,4% 
dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. 
 
Kata Kunci: kemandirian belajar, prestasi belajar kewirausahaan dan minat 
berwirausaha 
